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Jon Darpon doktorea, Basurtoko Ospitale Zuzendaria, jaun andreok, ongi eto-
rri denoi. 
Osasun Zientziak Saileko Lehendakaria nauzue. Eusko Ikaskuntzako Osasun
Zientziak Saileko zortzigarren Jardunaldiak ospatzeko bildu gara hemen.
Aurten gogoratzen ari gara Basurtoko Ospitalearen ehun garren urtemuga eta
Eusko Ikaskuntzaren berrogeitamar garren urteurrena. Arrazoi horiengatik Osa-
sun Zienzia Saileko Jardunaldia hemen egingo dugu. 
Orain dela 100 urte, Bilboko Udalak, Atxuri Ospitale uztea eta beste Ospitale
berri bat eraikitzea erabaki zuen. Ospitale berria diseinatzeko, Europako ospita-
lerik modernoenak bisitatu zituzten. Enrique Epalza Udal arkitektua zenak eta
José Carrasco Doktorea Atxuriko Ospitale Zuzendariak bidaia egin zuten, Ospita-
leko Karitate Biltzar Presidente Gregorio de la Revillak babesarekin. Bidaia
honen ondorioz Montpelierrekoa eta Frankfortekoa, hain zuzen ere, eredu hartu
zuten. Basurton eraikitzea erabaki zuten, hirigunetik kanpo egoteagatik, baita
mendiko haizeengandik babestuta egotegatik ere. Basurtokoa oso ospitale
berritzailea izan zen. Espezialitateak pabiloinetan banatu zituzten, airea garbia
edukitzeko eta eguzkiaren orentazioa aprobetxatzeko.
Ehun urte ospatzeko Basurto Ospitaleak hiru ekintza egin ditu: Infekzioei
buruzko jardunaldiak OEE, Osasungoa Euskalduntzeko Erakunde antolatutako-
ak, Erizaintzari buruzko jardunaldi zientifikoa eta Medikuntzari buruzko sinposio
zientifikoa, “Etorkizunera Begira” izenburupean. Eusko Ikaskuntza bat dator eki-
men honekin eta horregatik aurten hemen aurkeztuko da “Inmigrazio eta Osa-
suna” jardunaldia.
Zortzi urtetan zehar honelako jaurdunaldiak prestatzen aritu gara, “Osasuna
eta Gizartea” izenburuko zikloaren barruan. Gure asmoa gizarte eta osasun
alderdiak lotzea izan da beti.
Gai anitz jorratu ditugu azken urte hauetan. Besteak beste: Doping Kirola eta
Osasuna, Drogamenpekotasuna, Haurren zainketa, Zahartzaroa, Ezintasuna eta
Menpekotasuna, Elikadura osasuntsua, eta  azkenean, Osasuna eta giza esku-
bideak. Haurten, jardunaldia, Inmigrazioa eta osasun laguntzari buruz egingo
dugu. 
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Jardunaldia ondoko hiru mahai inguruetan egituratuko da: 
– “Inmigrazioa eta osasun laguntza”, 
– “Haur etorkinekiko atentzioa” eta;
– “Inmigrazioa eta nutrizioa”.
Jardunaldiaren helburua osasuna profesionalek egiten dituzten inmigrazioen
aldeko lana jendeari hurbiltzea da, gazteei batez ere.
Bukatu aurretik, Osakidetzari, Basurto Ospitaleari, hain zuzen ere, eskerrak
eman nahi dizkiet, Eusko Ikaskuntzaren eta nire izenean.
Bukatzeko, gai horiek interesgarriak izatea espero dut.
* * *
Doctor Jon Darpon, Director del Hospital Civil de Basurto, señoras y señores,
bienvenidos a estas Jornadas que organiza la Sección de Ciencias de la Salud de
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos. 
Eusko Ikaskuntza y concretamente la Sección de Ciencias de la Salud quiere
este año, en el que se celebra el centenario del Hospital Civil de Basurto y el 90
aniversario de la creación de nuestra Sociedad, relizar la Jornada anual de la
Sección en el marco de este Hospital, con el fin de recordar ambas efemérides.
El “Santo Hospital Civil de Bilbao”, más conocido como Hospital de Achuri,
hace 100 años  tenía una insuficiencia de espacio y de personal. Eso le llevó al
director del Hospital, Dr. Carrasco, a emprender una serie de gestiones con la
finalidad de la construcción de un nuevo hospital. El Dr. Carrasco y el arquitecto
Sr. Epalza, que contaban con el apoyo del Presidente de la Junta de Caridad del
Hospital, don Gregorio de la Revilla, realizaron un viaje visitando diversos hospi-
tales de España y Europa, con el fin de aplicar las más nuevas teorías higiénicas
y arquitectónicas. El resultado fue el Hospital Civil de Basurto, en el que ahora
nos encontramos, edificado en forma de pabellones de dos pisos, siguiendo el
ejemplo de los Hospitales de Montpelier y Francfort. De esta forma se convirtió
en el hospital más moderno de España en aquellos años. 
El centenario de este Hospital ha sido recordado con diversos actos: Una reu-
nión de la OEE (Osasungoa Euskalduntzeko Erakundea) sobre los procesos infec-
ciosos, una jornada científica de enfermería y un simposium titulado “mirando al
futuro”. Eusko Ikaskuntza en este momento se quiere sumar a las celebraciones
con esta Jornada sobre Inmigración y Salud.
Como presidente de la Sección quisiera recordar el trabajo realizado por la mis-
ma en los últimos años. La Sección de Ciencias de la Salud lleva ocho años orga-
nizando Jornadas sobre temas diversos bajo el título general “Salud y Sociedad”. 
Los temas abordados en las diversas jornadas han sido muy variados, tenien-
do como nexo común la unión de los aspectos sociales y sanitarios. Estos han
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sido: El deporte y la salud, la problemática de la drogadicción, el cuidado del niño
hospitalizado, la atención en la ancianidad, la discapacidad y la dependencia, la
alimentación saludable y la salud y los derechos humanos.
La Jornada actual se estructurará en tres mesas redondas: 
– “Situación general de la inmigración”, 
– “La atención al niño inmigrante” e;
– “Inmigración y nutrición”. 
El objetivo de la Jornada es acercar a la sociedad, especialmente a los jóve-
nes, y más a los que están realizando un aprendizaje profesional sanitario, la
actividad que los profesionales de la salud realizan día a día para atender a los
inmigrantes y facilitar su asistencia sanitaria.
Quiero agradecer a Osakidetza y más concretamente al Hospital Civil de
Basurto  su colaboración en la realización de esta Jornada.
Esperamos que estas Jornadas sean interesantes y fructíferas para los asis-
tentes y participantes.     
Muchas gracias.
Pedro Gorrotxategi
Osasun Zientziak Saileko Lehendakaria
Presidente de la Sección Ciencias de la Salud
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